






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
GUFRON AMIRULLAH, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1701125085 DINI NUR AZIZAH  85 90  87 100 A 88.30
 31 1701125088 REGITA QURROTA AINI  85 90  88 100 A 88.70
 32 1701125094 DIAH AYU RAHMANI  87 90  88 100 A 89.30
 33 1701125095 HILYA AQRIBA  87 90  86 100 A 88.50
 34 1701125100 ARJUN SRIWIJAYA  87 90  86 100 A 88.50
 35 1701125103 ARLIN HARTANTI  87 90  86 100 A 88.50




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
GUFRON AMIRULLAH, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701125003 ABU HAMZAH  80 80  83 100 A 83.20
 2 1701125004 MAYLAWATI SARI  85 90  88 100 A 88.70
 3 1701125007 FAIRUZ NABILA KHANSA  85 90  88 100 A 88.70
 4 1701125010 FITRI ALFIANI SOLEHA  85 90  88 100 A 88.70
 5 1701125011 ADITA NUR AZIZAH  87 90  86 100 A 88.50
 6 1701125013 JAUHAROTUN NAFA NABILA.S  87 90  86 100 A 88.50
 7 1701125014 SELVI DIAH RATNASARI  85 90  88 100 A 88.70
 8 1701125016 FITRI RAHMAWATI  85 90  88 100 A 88.70
 9 1701125017 VIDI AULIA ARDHANA  87 90  86 100 A 88.50
 10 1701125020 NABILA TRI ANBARRANI  87 90  86 100 A 88.50
 11 1701125022 SHAFIRA ELTASARI  85 90  87 100 A 88.30
 12 1701125025 RIANTI KURAISINAH  87 90  86 100 A 88.50
 13 1701125031 LIKA MALIKA KURNIA`  85 90  87 100 A 88.30
 14 1701125034 ANNISA RATNA SUCI  87 90  87 100 A 88.90
 15 1701125036 WIDY APRILIA AYUNINGTIAS  85 90  86 100 A 87.90
 16 1701125037 ADELIA MAREZA  85 90  87 100 A 88.30
 17 1701125043 TRI UTAMI DEWI  85 90  88 100 A 88.70
 18 1701125046 RISMA SAFIRA  85 90  88 100 A 88.70
 19 1701125053 MUHAMMAD RIZAL PERMANA  87 90  87 100 A 88.90
 20 1701125055 BERLIANA CAKRA KUSUMA  87 90  87 100 A 88.90
 21 1701125057 SYAIFULLAH  75 80  75 100 B 78.50
 22 1701125058 NUR ROFIYATI  85 90  86 100 A 87.90
 23 1701125061 PRAMITA YASMIN  85 90  87 100 A 88.30
 24 1701125064 DAROZATURROFIAH  85 90  87 100 A 88.30
 25 1701125070 NABILA ADZKIA  85 90  88 100 A 88.70
 26 1701125073 MEILANI MUTMAHIYAH  87 90  88 100 A 89.30
 27 1701125076 JULFA FAHMI  87 90  88 100 A 89.30
 28 1701125079 NUR FATIKA SARI  85 90  87 100 A 88.30
 29 1701125082 MELANIA FITRIA INSANI  85 90  87 100 A 88.30
